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要　旨
　英語 のポ ライ トネス表現 の指導 の際に、 映画 の該 当場面 を背景知識 とと もに
英語学習者 に提 示する ことで、書籍媒体 の教材以上 に学習 内容 の理解 を促す可
能性 を具体 的なポ ライ トネスの事例 を もとに検討 する。文字 と音声 だけでな く
使用 されている映像 を通 して用法 を理解 する ことで、使用場面 の疑似体験 に近
い効 果が得 られ ることが推測 で き、学習効果 と学習意欲 の向上 が期待 できる。
映像 を用 いた英語教授法 の一事例 を示 す とともに、映像 資料 による英語用法 の
検証可能性 を考 察、例証 す ることが本稿 の 目的 となる。
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1.は じめに
　映画を使 って、英語を学習することのメリットについて、近藤(2015)は 実
証研究が十分行われていないことを問題点として挙げつつ、教材として映画を
活用することによるオーセンティックな言語の提供、意味のあるコンテキス ト
の中での学習言語の提供、学習者の興味や学習言語の記憶の強化、そ して4技
能の向上等が期待されている現状について言及 している。映画は学習者向けに
(1)
デザインされたものでない点においてオーセンティックな教材であると考える
ことがで きる。 第二言語習得 にお ける映画の有用性 につ いて はBaddock
(1996)やBurt(1999)な ど、さまざまな研究者から肯定的な見解が提示され
ている。
　本稿では英語学習テキス トの学習内容を映画の使用場面を通 して英語学習者
に提供 し、学習内容を効果的に定着させる手法にっいて論 じる。学習内容をテ
キス ト付属の音源で繰 り返 し聞き、暗唱する作業に加え、学習表現の使用場面
を映画を通 して自分の目と耳で確認 して もらうことで、該当表現の使用法を実
用性 も踏まえて定着させることが可能となる。またその使用法が映画やテレビ
ドラマを通 して検証可能であることも合わせて示される。
　現在は映画やテレビドラマの トランスクリプ トをダウンロー ドできるサイ ト
が、齊藤 ・中村 ・赤野(2005)を はじめ、Web上 でも多数紹介 されている。
そうした トランスクリプ トを入手 してテキス トエディタを使って検索可能な状
態にしなが ら、学習内容の表現を検索 して該当場面のデータを集積することが
で きる。 またHuluと いった映像配信サイ トを活用 して該当場面に関わるシー
ンを即座に確認することも可能である。検索対象を一つの映画 ・ドラマに絞る
手法 と、多 くの映画 ・ドラマの トランスクリプ トを集積 したコーパスを検索対
象とし、該当表現を串刺し的に見ていく手法の2通 りの分析手法が想定できる。
本稿では登場人物に関する背景知識が英語のポライ トネス表現の理解に必要と
なることか ら、単一の映画を検索対象とし、登場人物の特徴を理解 しなが ら、
用いられているポライ トネス表現を詳 しく見ていくことにする。本稿で言及す
るポライ トネスは、語用論の分野で述べ られている専門用語を指すものではな
く、「礼儀正 しさ」「丁寧さ」という一般的な意味のポライ トネスである。
2.映 画Back　 to　the　Futureに つ い て
　 本 稿 で は 教 材 と し て 使 用 す る 映 画 にBack　 to　the-Futureを 選 択 す る こ と に す
る 。 映 画 は 三 部 か ら な り、Part　 Iは1985年 、　Part　IIは1989年 、　Part皿 は1990年 に
公 開 さ れ た も の で あ る 。Part　 Iは 、 主 人 公 の マ ー テ ィ ・マ ク フ ラ イ が 友 人 の ド
C2>
ク ・ブ ラ ウ ンを 救 う た め に 過 去 に タ イ ム ト リ ップ す る ス トー リー で あ り、
Part　Ⅱは、 未 来 の 自分 の 息 子 を 救 うた め、 ま た 自分 が 引 き起 こ して しま った 歴
史 の ゆ が み を 修 復 す る た め に、PartⅢ で は再 び ドク ・ブ ラ ウ ンを救 うた め に タ
イ ム トリ ップ をす る ス トー リー と な って い る。
　Back　to　the　Futureを 教 材 と して選 択 した 理 由 と して は、　Part　llで 未 来 に タ イ
ム トリ ップ した年 月 日が 本 年2015年10月21日 で あ る こ とで 話 題 性 が あ る こ とが
挙 げ られ る。 自動 で 靴 紐 が 閉 ま り足 に フ ィ ッ トす る 未 来 の ス ニ ー カ ー 「Nike
Mag」 がNIKEよ り上 記 年 月 日に あ わ せ て 発 売 され た こ と や、 映 画 の 中 に登 場
す る宙 に浮 く未 来 の ス ケ ー トボ ー ド 「hover　board」 の 開 発 が 進 ん で い るニ ュ ー
スが2015年 の執 筆 現 在 に流 れ て お り、 映 画 に登 場 す る もの す べ て にお いて 話 題
性 が あ る。 本 映 画 を用 い る ことで 、1985年 の 時 代 か ら現 在 まで の 時 間 と歴 史 の
流 れ を学 習 者 に感 じさせ る こ とが で き る。Part　Iで は1955年 に タ イ ム ト リ ップ
した過 去 で 、(映 画 上 の 架 空 都 市 で あ る)Hill　 Valley市 の市 長 に ア フ リカ 系 ア
メ リカ人 が 当 選 す る こと に対 して 懐 疑 的 に語 られ て い る場 面 が あ る。 マ ー テ ィ
は ア フ リカ系 ア メ リカ人 の ゴー ル デ ィー ・ウ ィル ソ ンが(映 画 の 設 定 上)市 長
を や って い る未 来 か らや って きて お り、 本 人 に市 長 に な る気 持 ちを 芽 生 え させ
るや りと りが 描 か れ て い る。 現 実 の ア メ リカで は1989年 に ア フ リカ系 ア メ リカ
人 の デ イ ヴ ィ ッ ド ・ノ ー マ ン ・デ ィ ンキ ンズ がNew　 York市 長 に選 出 され 、 ま
た2009年 に はバ ラ ク ・オバ マ大 統 領 が 誕 生 して い る。Part　Iで の市 長 に ま っ わ
る や り と りは将 来 の ア メ リカ を予 想 したか の よ うな内 容 と な って い る。 ア メ リ
カ の時 代 の流 れ と社 会 性 を授 業 で 考 え る教 材 に もな りえ る映 画 で あ る。
　 本 稿 で 触 れ る こと に な る映 画 の主 要 登 場 人 物 は次 の もの で あ る。
表1　 Back　 to　thefutureの 主 要 登 場 人 物
役　　名
マ ーテ ィ ・マ クフライ
(Marry　 McFly)
俳　　優
マ イ ケ ル ・J・ フ ォ ック ス
(Michael　 J.　Fox)
解 説
この作品の主人公でギ ターが得意
(3)
ドク ・ブ ラ ウ ン
(Doc　 Brown)
ジ ョー ジ ・マ ク フ ラ イ
(George　 McFly)
ロ レ イ ン ・マ ク フ ラ イ
(Lorraine　 McFly)
ス テ ラ ー ・ベ イ ン ズ
(Stella　 Baines)
ジェラル ド・ス トリックランド
(Gerald　 Strickland)
ク リス トフ ァー ・ロ イ ド
(Christopher　 Lloyd)
ク リス ピ ン ・グ ロー ヴ ァー
(Crispin　 Glover)
リー ・ ト ンプ ソ ン
(Lea　 Thompson)
フランシス ・リー ・マ ッケイ ン
(Frances　 Lee　 McCain)
ジ ェ ー ム ズ ・ トー ル カ ン
(James　 Tolkan)
マーティの親友で発明家の老人
マーティの父親で気弱な性格
マ ー テ ィの 母 親
ロ レイ ンの 母 親
Hill　Valley高 校 の 教頭 先生
3.映 画 で 見 るポ ライ トネ ス
　 本 節 で は英 語 の ポ ライ トネ スにつ いて 映画 の使 用 場 面 を もと に実 証 的 に確 認 ・
考 察 を行 い、 映 像 で 裏 付 け なが ら該 当 用 法 を学 習 者 に教 授 す る手 法 を 具 体 的 に
提 示 す る。 ポ ライ トネ スの事 例 お よ び解説 に つ いて は ス テ ィー ブ ・ソ レイ シ イ、
ロ ビ ン ・ソ レイ シ イ著 『英 会 話 ペ ラ ペ ラ ビ ジネ ス100』(以 下 ビ ジ ネ ス100)か
ら適 宜 引用 して 議 論 を進 め る。 この書 は各 レ ッス ンで 学 習 す る構 文 に関 す る対
話 例 と5っ の例 文 を示 しなが ら、 ポ イ ン トと な る解 説 を 与 え る構 成 とな って い
る。 ソ レ イ シ イ らの ポ ラ イ トネ ス に 関 す る解 説 を 引 用 しな が ら、Back　 to　the
Futureの 該 当 場 面 を 参 照、し、 そ の 用 法 を 映 像 と と も に学 ぶ と い うの が 本 稿 が 薦
め る学 習 手 順 と な る。 引 用 元 の書 は ビ ジネ スの 場 面 に適 切 な ポ ラ イ トネ スを イ
メ ー ジ して 記 述 され て い るが 、 そ の礼 儀 正 しさ、 丁 寧 さ は一 般 的 な 場 面 で も当
て は ま る もの を選 び 出 し、 ソ レイ シ イ らの解 説 を引 用 しなが ら、 そ の 内 容 に該
当す る トラ ンス ク リプ トを示 す 手 順 で 議 論 を進 め る。
3.1.Please　 don't.(そ う し な い で く だ さ い)
(1>相 手 に 「そ う し な い で く だ さ い 」 と言 い た い 時 に 、No,　 no,　no,　no.は き っ
い し、 子 供 っ ぽ い 印 象 を 与 え る こ と も あ る の で 、NG。 同 様 にStop,　 stop,　stop.
も使 わ な い で 。Please　 don't.と 言 お う。 こ れ な ら 相 手 に 丁 寧 に 注 意 を 促 す こ と
(4)
が で きる。 また指 や手 で × マ ー クを作 って も通 じな い し、 場 合 に よ って はマ ナ ー
違 反 に な るか ら注 意 して 。(ビ ジネ ス100:53)
ソ レ イ シ イ ら は、 相 手 に や め て ほ しい こ と を伝 え る と き に は、"Please　 don't."
が ポ ラ イ トネ ス の 観 点 か ら適 切 だ と解 説 して い る。 ま たNo,　 no,　no,　no.は 子
供 っぽ い響 きが あ る表 現 だ と指 摘 して い る。
(2) Biff: Uh, no, no, no, no. What are you looking at, butt-head? (Part  I  )
(2)のよ う にno,　 no,　no,　no.と 発 話 して い る の は、　Part　Iか ら皿1まで 悪 役 で 登 場
す る ビフ ・タ ネ ンで あ る。 不 良 の役 柄 で 宿 題 を他 人 に押 しっ け る よ うな 人 柄 が
映 画 の 中で 描 か れ て お り、 子 供 っぽ い印 象 を与 え た り、 ま た無 礼 な言 動 を 平 気
で 行 った りす る キ ャ ラク タ ーで あ る。 ソ レイ シ イ らの 解 説 と ビフの 発 言 と立 振
舞 い は一 致 す る ことか ら、(1)の 解 説 は映 画 の 場 面 か ら裏 付 け られ る。(2)は ビフ
自身 に と って は適 切 な発 話 表 現 だ と いえ る。
(3) Marty: Whoa, whoa, kid, kid, stop, stop, stop, stop. (Part  I  )
(3>は主 人 公 の マ ー テ ィの発 話 で あ るが 、 これ は子 供 に対 して 発 して い る もの で
あ る ことか ら、 ポ ライ トネ スが 求 め られ る発 話 で は な い。 子 供 に合 わ せ て 言 動
が 求 め られ る場 面 で あ り、(3)も 場 面 に応 じた適 切 な発 話 だ と帰 結 され る。
　 Back　to　the　Futureの 中 に はPlease　don't.と 丁 寧 に相 手 を止 め よ う とす る発 話
が な か った た め、 この表 現 に限 り、 テ レ ビ ドラ マUgly　 Bettyよ りそ の 使 用 場 面
を 引用 す る こと にす る。
(4) Ugly Betty (2nd Season, Episodel6) 
A: Okay, look. I can fix this. 
B: Please don't.
(5)
大 人 同 士 で 丁 寧 な表 現 形 式 が 求 め られ る 場 面 で は 、No,　 no,　no,　no.やStop,
stop,　stop,　stop.で は な く、Please　don't.を用 い る べ きで あ る こ とが 各 表 現 の 発 話
場 面 を確 認 す る こ とで導 か れ る。(1）の説 明 を単 にCDの 音 声 と と も に学 習 者 に
提 示 す るだ けで な く、 使 用 場 面 を映 像 資 料 を使 って 解 説 ・確 認 を 行 う こ とで 、
学 習 者 の理 解 度 が 少 なか らず 向 上 す る ことが 期 待 で き る。
3.2.別 れ 際 の 表現
(4)「お先 に失 礼 します 」 「で は ま た」 「お 疲 れ さ まで した」 な ど、 ビ ジネ ス シー
ンに は い ろ い ろ な 日本 語 表 現 のバ リエ ー シ ョ ンが あ る けれ ど、 これ を 直 訳 しよ
う とす るの は大 間 違 い。 これ ら は、 ど れ も[See　 you+時 間 を表 す 言 葉]の 表
現 で 言 い表 す こ とが で き る。[See　you]の 後 に時 間 な ど を表 す言 葉 を っ け る こ
とが ポ イ ン ト。 次 に い っ 会 うか わ か らな くて も、 挨 拶 は 大 切 。 そ ん な と き は
See　you　again　sometime.かSee　 you　later.で。 実 際、 別 れ 際 にSee　you.だ けを言 っ
て い る学 習 者 も多 い。 で も、 これ は未 完 成 な セ ンテ ンスだ し、 失 礼 に あ た る場
合 もあ る。 日本 語 で 言 うな ら、 「じ ゃ」 「じゃ 一ね 一」 み た い な もの 。 ベ ス トの
形 で は な い。 どん な場 合 も[See　 you+時 間 ま た は場 所 を表 す言 葉]が ベ ス ト。
(ビ ジネ ス100:35)
単 にSee　 you.だ け で は不 完 全 で 、 後 ろ に時 間 や場 所 を表 す表 現 を 付 け るの が 良
い と指 摘 して い る。Back　 to　the　Futureで の 使 用 例 が(5)で あ る。
(5) 
Marty: I gotta go, uh, I gotta go. Thanks very much, it was wonderful, you were all 
great. See you all later, much later. 
Stella: He's a very strange young man. (Part  I  )
　 マ ー テ ィは30年 前 の過 去 に タ イ ム トリ ップ し、 高 校 生 の ロ レイ ンの 家 か ら慌
て た様 子 で立 ち去 ろ うとす る場 面 で あ るが 、 そ れ で も時 間 の 表 現 をsee　 youの
(6)
後 に続 け、 「(30年 後 の)ず っとず っと後 で 会 い ま し ょ う」 と述 べ て い る。 慌 て
て い る中、 時 間 の 表 現 を付 け て い る こ と は(4)の解 説 に合 致 して い る。Part　Ⅱで
は、"See　you　at　the　plant　tomorrow."Part皿 で は"See　 you　in　the　future.「'の表 現 が
見 られ、"See　you."単 体 で終 わ って い る セ リ フは一 例 も な い こ と か ら、 ソ レイ
シ イ らの解 説 は映 画 の各 場 面 に 当 て は ま って い る。"See　you."だ け で終 わ って
は い け な い と い う説 明 を学 習 者 にす る際 に、(5)な どの 対 話 場 面 を 見 せ る こ と は
学 習 者 の興 味 を引 きっ け る意 味 で も効 果 が あ る教 授 法 と いえ る。
3.3.1'm　 not　 sure.(わ か り ま せ ん)
(6)「 わ か り ま せ ん 」 と 丁 寧 に 言 い た い な ら、1'm　 not　sure。　I　don't　knowは 「自
分 に は 関 係 な い 」 「わ か ん な い 」 と い っ た 投 げ や り な 印 象 を 与 え る 。 で も1'm
not　sure..も 使 い す ぎ は 禁 物 。 知 っ て い る 限 り の 情 報 を 伝 え た り、 積 極 的 に 調
べ た りす る こ と が 大 切 。 た と え ば 、1'm　not　sure　when .だ け で な く、 こ れ にBut　 I
think　it's　tomorrow.(が 、 明 日 か も し れ ま せ ん)と 可 能 性 を 伝 え る と い い 。
(ビ ジ ネ ス100:31)
自分 が知 らな い こ とを 相 手 に伝 え る と き に、 つ い"I　don't　know."と い って しま
いが ち で あ るが、(6>に 述 べ られ て い る よ うに"I　don't　know."は 投 げ や りな 印 象
を与 え る恐 れ の あ る表 現 で あ る。 ポ ライ トネ ス の観 点 で は"1'm　not　sure."の ほ
うが適 切 と な る。 た だ し"1'm　not　sure."だ けで 終 わ る の で は な く、 自分 の 知 っ
て い る情 報 を付 け加 え た り、 自分 も知 ろ うとす る姿 勢 を 相 手 に示 した りす る こ
とが 大 切 だ と して い る。"1'm　not　sure."はPart　Ⅱ の 中 で 次 の よ う に用 い られ て
い る。
(7) Marty: How long do you think she's gonna be out? 
   Doc: I'm not sure, she received quite a shock. Could be for a few minutes, 
  most probably a couple of hours. (Part  II  )
C7>
　 彼 女(恋 人 の ジェニ フ ァー)が どれ く らい気 を失 って い るだ ろ うか とマ ー テ ィ
が ドクに た ず ね る と、 ドク は"1'm　not　sure."と 答 え た あ と に、 状 況 説 明 とお お
よ そ の予 想 を 伝 え て い る。"See　you."の 場 合 と同様 に後 に関 係 す る情 報 を 補 足
す る こ とで 適 切 に対 応 す る気 持 ちが あ る こと を相 手 に伝 え る こ とが で き る様 子
が(7）の場 面 か ら うか が え る。 ソ レイ シ イ らの 解 説 は(7>の ドクの 言 動 と合 致 して
お り、 相 手 に丁 寧 に対 応 す る た め の表 現 方 法 が(7)の 場 面 に示 され て い る。 単 に
(6）の説 明 を学 習 者 に提 示 す るだ けで な く、 ドクの 情 報 提 示 の 姿 勢 を 学 習 者 に映
像 で 確 認 させ る ことで 、 ポ ライ トネ ス に関 す る理 解 を深 め させ る こ とが 可 能 と
な る。
3.4　 出 会 い の 表 現
(8)初 対 面 で な い 人 に はNice　 to　meet　 you.は 使 わ な い で 。2回 目 以 降 に 会 う と き
に は 、Nice　 to　see　you.を 使 う こ と。(lt's)nice　 to　meet　 you.は 初 対 面 の 人 に 対 し
て 言 う言 葉 。(ビ ジ ネ ス100:77)
人 に会 った と き の挨 拶 は初 対 面 の場 面 で は動 詞meetを 用 い 、2回 目以 降 の 場
合 は、seeを 用 い る こ と にな る。
　 (9）は ビ フが 会 い た くな い と こ ろで ス ト リック ラ ン ド教 頭先 生 に出会 って しま っ
た場 面 で あ る。
(9) 
Strickland: Well, well, well, Mr. Tannen. How nice to see you here. 
 Biff: Why Mr. Strickland, it's nice to see you sir. 
Strickland: Is that liquor I smell, Tannen? 
 Biff: Uh, I wouldn't know, I don't know what liquor smells like 'coz I'm too young to 
drink it. (Part  II  )
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(9）で は す で に知 っ て い る人 と出 くわ した場 面 で あ るの で 、seeが 用 い られ て い
る。
　 ⑩ は マ ー テ ィの父 親 ジ ョー ジと マ ー テ ィの 母 親 ロ レイ ンが 初 め て 出 会 っ た場
面 で あ る。
(10) 
Marty: I'd like you to meet my good friend George McFly. 
George: Hi, it's really a pleasure to meet you. 
Loraine: How's your head? 
Marty: Well uh, good, fine. (Part  I  )
⑩ の場 面 で は マ ー テ ィが 高 校 生 のお 父 さん で あ る ジ ョー ジを 将 来 の お 母 さん 、
ロ レイ ン に紹 介 して い る。 お互 い が 初 め て 会 った場 面 で あ る の でmeetが 使 わ
れ て い る。 す で に 出会 った こ とが あ る人 に対 してmeetを 使 った挨 拶 を行 う と、
相 手 はす で に会 って い る こと を覚 え て い な い と認 識 し不 快 に感 じて しま う恐 れ
が あ る。(9)(10)の使 用 場 面 を 示 す こ とで、 初 対 面 の 相 手 との挨 拶 で はmeet、2
回 目以 降 の相 手 との挨 拶 で はseeを 用 い る こ と を 明確 に学 習 者 に 提 示 す る こ と
が で き る。
　 補 足 とな るが 、(8)の 解 説 に加 え 、 ソ レイ シ イ らは著 書 の 中 で(11)のよ うな こ と
も言 及 して い る。
(11）自 己紹 介 の基 本 中 の基 本 は… 目が あ った瞬 間 にHi.こ れ は 「ど う も、 こん に
ち は」 の意 味 。 「や あ」 で は な い。 発 音 は 「ハ イ」。 「ハ ァイ」 は だ め。 目上 ・
目下 ・同 僚 に も使 え る。(ビ ジネ ス100:21)
Hiを 「ハーイ」とのばす挨拶の仕方は、「シーユー」 とともに和製英語として
日本語で観察されるが、Hiは 英語ではのばして言 うことのないフレーズであ
る。 こうした音声上の注意事項や出会 った場面の挨拶の仕方 も映像資料で確認
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することで英語学習者に理解 しやすいかたちで教授できる。
3.5挨 拶表現
　知人に出会 ったときの挨拶表現は何パターンかあり、いずれの表現も交換可
能な等価表現だと認識 している英語学習者が見受けられる。実際には各表現に
はフォーマルの度合いに大きな差が見 られる。一部の表現はスラングに属する
もので、かなり近 しい間柄で しか用いられない表現である。
⑫ ス ラ ン グ は よ くな い 。 特 に挨 拶 で ス ラ ング を 使 う の は無 礼 。 た と え ば 、
What's　up?は 絶 対 避 けて 。 これ は 「元 気?」 で は な く 「ち わ ～ っす」 の よ うな
ニ ュア ン ス。 適 用 す る関 係 やTPOは ご く限定 され て い る。 これ ほ ど で はな い
が 、 親 し い人 以 外 に はHow's　 it　going?と 聞 く と な れ な れ しす ぎ る。 挨 拶 は
Howie　 you　doing?が い い。 も う一 つ 見 落 と して な ら な い の は、 こ う聞 か れ た
ら、 ど う レス ポ ンス す るか。 お勧 め は と りあえ ずGood,　 and　you?(ビ ジネ ス100
　 85)
　 ソ レ イ シ イ ら は ポ ラ イ トネ ス の 観 点 で は"How　 are　you　 doing?"が 挨 拶 表 現 と
して 最 適 だ と 述 べ て い る 。Part　 Iの 中 で ジ ョー ジ は(13)の よ う に 述 べ て い る。
(13) George: Oh hey, Biff, hey, guys, how are you doing? 
 Biff: Yeah, you got my homework finished, McFly? (Part  I  )
　 ジ ョー ジは映 画 の役 柄 と して ドラえ もん に登 場 す る 「の び太 」 の よ うな 性 格
で あ り、 ま た ビフ は 「ジ ャイ ア ン」 の よ うな キ ャラ ク タ ーで あ る。(13)の発 話 で
ビフ は オ レの宿 題 を ち ゃん とや ったか と たず ね て いて 、(13)の対 話 か らお 互 いの
関 係 と立 場 が 窺 え る。(13>の場 面 で"How　 are　you　doing?"で はな く、"What's　up?"
と ジ ョー ジが 発 して しま った とす る と、 ジ ョー ジは次 の 瞬 間 ビフか らぶ っ とば
され て い る場 面 が 想 像 で き る。 ジ ョー ジが 相 手 との 関 係 を 意 識 して 丁 寧 に挨 拶
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した い と きに は"How　 are　you　doing?"の 挨 拶 表 現 の選 択 が 最 適 だ とい う こ とが
(12)の解 説 を通 して 理 解 で き る。 ジ ョー ジと ビフの 関 係 と挨 拶 表 現 の ポ ラ イ トネ
ス を理 解 した の ち、(13)のや りと りを見 る ことで 、 適 切 な挨 拶 表 現 の 選 択 を 実 践
的 に学 ぶ ことが で き る。 挨 拶 表 現 に フ ォ ー マ ル度 の 違 いが 存 在 す る こ とを 映 画
を通 して 示 す ことで 、 学 習 者 の興 味 を引 きつ け なが ら知 識 を 定 着 させ る こ とが
可 能 とな る。 他 の挨 拶 表 現 の使 用 場 面 も合 わ せ て 集 積 す る こ とで 、 挨 拶 表 現 の
多 様 性 と適 切 性 を認 識 させ る効 果 的 な映 像 資 料 が 構 築 で き る。
3.6依 頼 表 現
(14)Check　 this.は 命 令 形 で と て も強 い言 い 方 。　「これ チ ェ ッ ク し て 」 と い っ た ニ ュ
ア ン ス 。 丁 寧 に 言 う な らWould　 you　 check　 this?「 こ れ を チ ェ ッ ク し て い た だ け
ま す か 」。 一 方 、Can　 you　 check　 this　now?は 「今 こ れ を チ ェ ッ ク す る こ と は 可
能 で す か 」 と 都 合 を 尋 ね て い る 。 も っ と ソ フ トに 「こ れ を チ ェ ッ ク して い た だ
け る と 幸 い で す 」 な ら、Ihope　 you　 can　check　 this.ビ ジ ネ ス で は 、 相 手 を 動 か
す こ とが 大 切 だ か ら[Ihope　 you　 can_]は 要 マ ー ク の 表 現 。 ま た 「絶 対 に や っ
て も ら い た い 」 と い う こ と を ソ フ トに 言 う な ら ば 、Ireally　 apPreciate　 it　if　you
checked　 this.(ビ ジ ネ ス100:107)
(15) 
Doc: Thank god I found you. Listen, can you meet me at Twin Pines Mall tonight at 
1:15? I've made a major breakthrough, I'll need your assistance. 
Marty: Wait a minute, wait a minute. 1:15 in the morning? (Part  I  )
⑮ で は ドクが マ ー テ ィに夜 中 の1時 す ぎ に きて ほ しい と い うこ とを お 願 い して
い る。 さす が に時 間 が 時 間 な ので 、 ドク は相 手 の 都 合 を たず ね な が ら依 頼 す る
can　youの 表 現 を用 い て い る。(15)の依 頼 内 容 は ドク に と って 重 要 で あ り、 また
ス トー リー上 で も大 切 な もので あ る。 ドクが 命 令 的 な言 い方 を して マ ー テ ィが
拒 む よ うな ことが あ って は な らな い場 面 で あ る。 依 頼 表 現 の 形 式 の 選 択 を 誤 る
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 (11)
と意図せぬ展開を導いて しまう可能性があることを⑮の依頼表現や前節の挨拶
表現を使 って解説することができる。依頼表現にも多彩な形式があり、それぞ
れを使い分けることの必要性を英語学習者に伝えるうえで、映像教材の提示は
効果的で実践的な手法といえる。
4.お わ りに
　本稿では映画Back　to　the　Futureの オーセ ンティックな実例を用いてポライ
トネスに関わる英語表現を考察 し、使用場面の映像を提供することで、実践的
な学習環境が構築できるとともに使用法の解説の正当性も同時に示せることを
例証 した。各場面に登場する人物の性格と関係性をふまえることで、丁寧さ、
礼儀正 しさの必要性をより把握 しやすい学習環境を提供することができる。映
画の映像資料は、授業の単調さを避ける材料にもなり、学習内容に対する興味 ・
関心を持続させる効果的なッールにもなる。
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